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O Programa de Pós-Graduação em Educação: 
feixes temáticos expressos nas 
dissertações em 2008/1
O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), até antes de 2008, concentrava 
suas linhas de pesquisa mediante duas áreas temáticas: Teorias e Práticas Pedagógicas da 
Educação Escolar; e Educação, Cultura e Sociedade. Na vigência do referido período, 
o PPGE reestruturou-se e fixou-se em uma única área, conforme seu próprio nome 
anuncia, qual seja, a de Educação, a qual engloba as seguintes linhas de pesquisa: 
Culturas Escolares e Linguagem; Educação em Ciências e Matemática; Organização Escolar, 
Formação e Práticas Pedagógicas; Cultura, Memória e Teorias em Educação; e Desigualdades 
na Educação. Ao todo, são cinco as linhas investigativas focando a diversidade de teorias 
e práticas da educação escolarizada e demais formas de educação. 
Então, situado nessa reorganização o PPGE, no primeiro semestre de 2008, 
possibilitou a defesa de 62 dissertações de mestrado, dentro da área educacional, 
traduzindo os resultados de pesquisas desenvolvidas nos últimos dois anos, referentes 
à educação em Mato Grosso, com algumas incursões em outros espaços geográficos. 
Ao se classificar tais produções científicas por eixos de análise, computaram-se 
14 categorias temáticas, relacionadas às cinco linhas de pesquisa que o Programa 
concentra. Os feixes temáticos encontram-se estampados na tabela a seguir:
Tabela 1 – Categorias temáticas em números absolutos  
e percentuais referentes às produções científicas do PPGE em 2008/1
Item Categorias temáticas Quantidade %
01 Alfabetização 02 3,22
02 Ciências e Matemática 03 4,83
03 Educação indígena 01 1,61
04 Currículo 04 6,45
05 Democracia na escola pública 03 4,83
06 EAD e Tecnologias educacionais 03 4,83
07 Educação ambiental 08 12,90
08 Educação do/no campo 03 4,83
09 Formação de professores 07 11,29
10 Instituições educacionais 04 6,45
11 Linguagem 07 11,29
12 Mov. sociais e educação popular 03 4,28
13 Prática pedagógica 05 8,06
14 Trabalho docente 09 12,90
Total 62 100
Nota: Tabela elaborada a partir de leituras das produções científicas do PPGE/UFMT 2008/1.
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Os temas mais recorrentes são aqueles que investigaram objetos ou fenômenos 
referentes ao Trabalho docente, Educação Ambiental e Linguagem, os quais 
carrearam os outros tantos blocos temáticos, em meio às diferentes perspectivas 
teórico-metodológicas de análises. No semestre em pauta, há que se destacar 
que as pesquisas abrangeram distintos espaços geográficos do território mato-
grossense. Nota-se também que, tal como tem ocorrido desde a fundação do 
Programa, outras regiões brasileiras se fazem representar, mesmo com pouca 
freqüência, como é o caso de Colorado do Oeste, situada em solo rondoniense. 
Os dados dispostos na Tabela 2 apresentam as diversas microrregiões de realização 
das pesquisas de campo, oriundas do PPGE:
Tabela 2 – Pesquisas realizadas fora de solo cuiabano em 2008/1
Localidades Quantidade %
Água Boa/Campinápolis 02 6,66
Alta Floresta-MT 01 3,33
Baía de Siá Mariana-Pantanal  
Mato-grossense
01 3,33
Barra do Bugres-MT 02 6,66
Barra do Bugres/Luciara/São Félix-MT 01 3,33
Barra do Garças-MT 01 3,33
Cáceres-MT 05 16,69
Colorado do Oeste-RO 02 6,66
Luciara-MT 01 3,33
Nossa Senhora do Livramento-MT 02 6,66
Nova Mutum-MT 01 3,33
Peixoto de Azevedo-MT 01 3,33
Pontes e Lacerda-MT 01 3,33
Rondonópolis-MT 04 13,35
Sinop-MT 01 3,33
Várzea Grande-MT 04 13,35
Total 30 100
Nota: Dados extraídos das dissertações defendidas em 2008/1.
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Nota-se uma diferença bastante significativa referente ao número de 
pesquisas realizadas em Cáceres-MT, apresentando um percentual de 16,69% 
em relação aos demais municípios. Observa-se ainda que Rondonópolis e Várzea 
Grande se igualam em proporções percentuais como campo investigativo nas 
dissertações defendidas em 2008/1.
As três dezenas de microrregiões, computadas na Tabela 2, enquanto ambiente 
investigativo, reafirmam o papel social do PPGE no que se refere à formação de 
professores e pesquisadores que se dedicam amplamente ao campo educacional, 
especificamente em solo mato-grossense. Isso confirma o comprometimento social 
do PPGE e sua história temática centrada nos direitos civis e nas políticas públicas 
voltadas à Educação. Em síntese, as categorias temáticas apontadas nas produções 
científicas do PPGE estão de algum modo traduzindo as lutas dos cidadãos por 
educação, defesa do meio ambiente, qualidade da formação, movimentos sociais 
e suas determinações históricas, políticas, sociais e culturais, isto é, as diversas 
dimensões da relação educação e sociedade.
Nicanor Palhares Sá
Coordenador do PPGE
Dionéia da Silva Trindade
Revista de Educação Pública
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Relação das defesas de mestrado realizadas 
no PPGE no período letivo 2008/1
Título Autor Banca Data
“Estudo dos pressupostos axiológicos 
e epistemológicos de Burnout, a 
chamada síndrome da desistência, 
que poderia levar a educação à 
falência (?)”
Osnir Pereira 
Barbosa
Prof. Dr. Antonio Joaquim Severino 
(USP)
Profª Dra. Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (UFMT)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira Gomes 
(UFMT)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT - presidente)
14/01/2008
“Como se fala Matemática?”
Isabella Moreira 
de Paiva Corrêa
Profª Dra. Sandra Maria Pinto 
Magina (PUC/ SP)
Profª Dra. Gladys Denise Wielewski 
(UFMT)
Prof. Dr. Michael Friedrich Otte 
(UFMT - presidente)
17/01/2008
“Imagens de nós não indígenas negros 
e brancos; no olhar dos professores 
Iny-Karajá”
Joana Saira Sousa 
Torres
Prof. Dr. Marcus Antonio Rezende 
Maia (UFRJ)
Prof. Dr. Darci Secchi (UFMT)
Profª Dra. Maria Lúcia Rodrigues 
Müller (UFMT - presidente)
21/01/2008
“Ritmos e pausas das
ações instituintes”
Silvia Maria dos 
Santos Stering
Profª Dra. Célia Frazão Soares 
Linhares (UFF)
Profª Dra. Michèle Tomoko Sato 
(UFMT)
Profª Dra. Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (UFMT)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT - presidente)
26/02/2008
“O Seminário Educação: produção 
e intercâmbio (1992-2006)”
Maria José Batista 
da Silva
Profª Dra. Claudia Maria Costa 
Alves (UFF)
Profª Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira (UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(UFMT - presidente)
07/03/2008
“Educação e o sentido da vida: 
o estudante em formação docente”
Hélio Inacio 
Santana
Prof. Dr. Aparecido Francisco Reis 
(UFMS)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT - presidente)
20/03/2008
Título Autor Banca Data
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“A Educação Ambiental e participação 
comunitária nas entrelinhas de um 
planejamento espacial local”
Dorcas Florentino 
de Araújo Silva
Profª Dra. Solange Terezinha de 
Lima Guimarães (UNESP) 
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Profª Dra. Suíse Monteiro Leon 
Bordest (UFMT - presidente)
25/03/2008
“Bairro Jardim Renascer em Cuiabá: 
um estudo de caso do saneamento 
e da Educação Ambiental”
Samuel Laudelino 
da Silva
Profª Dra. Nágila Caporlíngua 
Giesta (FURG)
Profª Dra. Michèle Tomoko Sato 
(UFMT)
Profª Dra. Suise Monteiro Leon 
Bordest (UFMT - presidente)
27/03/2008
“Trabalho docente nos tempos atuais: 
representações sociais de alunos das 
licenciaturas em Ciências Exatas do 
campus cuiabano da UFMT”
Anderson de 
Sousa Santana
Profª Dra. Denize Cristina de 
Oliveira (UERJ)
Profª Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (UFMT)
Profª Dra. Eugênia Coelho Paredes 
(UFMT - presidente)
28/03/2008
“História da Educação Pública: 
em Revista”
Fatima Maria 
Melo Barbosa 
Tibaldi
Prof. Dr. José Silvério Baia Horta 
(UFAM)
Profª Dra. Marlene Gonçalves 
(UFMT)
Prof. Dr. Lourenço Ocuni Cá 
(UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(UFMT - presidente)
28/03/2008
“O uso do fogo mediatizado pela 
Educação Ambiental: revelando 
indicadores potenciais”
Romildo 
Gonçalves da 
Silva
Profª Dra. Nágila Caporlíngua 
Giesta (FURG)
Profª Dra. Suise Monteiro Leon 
Bordest (UFMT)
Prof. Dr. Germano Guarim Neto 
(UFMT - presidente)
28/03/2008
“Consumo sustentável e Educação 
Ambiental: um diálogo necessário”
Angelo Boreggio 
Neto
Profª Dra. Nágila Caporlíngua 
Giesta (FURG)
Profª Dra. Maria Lúcia Rodrigues 
Müller (UFMT)
Prof. Dr. Germano Guarim Neto 
(UFMT - presidente)
28/03/2008
“Atividades docentes: do que 
dependem hoje e amanhã, segundo 
representações sociais de alunos dos 
cursos de licenciatura da Universidade 
Federal de Mato Grosso”
Mardelides da 
Silva Lima
Prof. Dr. Celso Pereira de Sá (UERJ)
Profª Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Profª Dra. Eugênia Coelho Paredes 
(UFMT - presidente)
28/03/2008
Título Autor Banca Data
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“O trabalho docente a partir de 
um exercício prospectivo realizado 
na interlocução entre dois grupos 
de alunos das licenciaturas na 
Universidade Federal de Mato Grosso: 
um estudo de representações sociais”
Jamille Oliveira 
Carvalho
Profª Dra. Maria Suzana de 
Stefano Menin (UNESP)
Profª Dra. Daniela Barros da Silva 
Freire Andrade (UFMT)
Profª Dra. Eugênia Coelho Paredes 
(UFMT - presidente)
29/03/2008
“Representações sociais de 
licenciandos em Ciências Biológicas 
e Educação Física da UFMT, sobre 
o futuro do trabalho docente: 
um estudo sobre razões para ser 
professor, atividades docentes 
atuais e futuras e do que dependerá 
o trabalho do professor”
Fabiula Aparecida 
Bento Guth
Profª Dra. Ana Rafaela Pecora 
(UNIVAG)
Profª Dra. Kátia Morosov Alonso 
(UFMT)
Profª Dra. Eugênia Coelho Paredes 
(UFMT - presidente)
29/03/2008
“Ser ou não ser professor:
 representações sociais dos alunos 
de licenciaturas da UFMT, campus 
Cuiabá”
Erzy Dias de 
Souza
Profª Dra. Alda Judith Alves-
Mazzotti (UNESA)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(UFMT)
Profª Dra. Eugênia Coelho Paredes 
(UFMT - presidente)
03/04/2008
“O jogo como dono da bola e a regra 
como dona do jogo: um estudo sobre 
a construção da moralidade infantil”
Loise Rizzieri
Profª Dra. Ângela Pereira Teixeira 
Victoria Palma (UEL)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira Gomes 
(UFMT - presidente)
04/04/2008
“Aula-Obra: uma prática pedagógica 
em busca da competência”
Valquíria Ribeiro 
de Carvalho 
Martinho
Profª Dra. Terezinha Azerêdo Rios 
(PUC/ SP)
Profª Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Profª Dra. Irene Cristina de Mello 
(UFMT - presidente)
07/04/2008
“História do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFMT 
(1987-2007)”
Liana Deise da 
Silva
Profª Dra. Denice Barbara Catani 
(USP)
Profª Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira (UFMT)
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(UFMT - presidente)
08/04/2008
“Leitura de textos escritos: prática 
e desenvolvimento da compreensão 
leitora”
Cleusa Moreira 
dos Anjos 
Barcelos
Profª Dra. Marieta Prata de Lima 
Dias (UFMT)
Prof. Dr. Javert Melo Vieira (UFMT)
Profª Dra. Lázara Nanci de Barros 
Amâncio (UFMT - presidente)
15/04/2008
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“Conhecimento e (re)conhecimento 
na educação popular – o ponto de 
vista dos educadores populares – 
caso ABPH”
Edna Fernandes 
do Amaral
Prof. Dr. Jorge Nassim Vieira Najjar 
(UFF)
Profª Dra. Kátia Morosov Alonso 
(UFMT)
Profª Dra. Maria Augusta Rondas 
Speller (UFMT)
Profª Dra. Artemis Augusta Mota 
Torres (UFMT - presidente)
22/04/2008
“O desvelar da percepção ambiental 
na prática educativa – Barra do 
Garças/MT”
Maria Eugênia 
Batista da Silva 
Neta
Prof. Dr. Luiz Marcelo de Carvalho 
(UNESP)
Profª Dra. Miramy Macedo (UFMT)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Profª Dra. Suise Monteiro Leon 
Bordest (UFMT - presidente)
24/04/2008
“As ações educativo-ambientais no 
combate ao desperdício de água em 
Colorado do Oeste, Rondônia”
Auzeni Maria 
Alves Nunes
Prof. Dr. Elias Renato da Silva 
Januário (UNEMAT)
Profª Dra. Miramy Macedo (UFMT)
Prof. Dr. Germano Guarim Neto 
(UFMT - presidente)
30/04/2008
“Meio Ambiente e Educação: um 
olhar para a prática pedagógica no 
Ensino Fundamental da Escola Dr. 
Estevão Alves Corrêa, Cuiabá-MT”
Ellen Laura Leite 
Mungo
Prof. Dr. Elias Renato da Silva 
Januário (UNEMAT)
Profª Dra. Suise Monteiro Leon 
Bordest (UFMT)
Prof. Dr. Germano Guarim Neto 
(UFMT - presidente)
30/04/2008
“Professores do campo e a pesquisa 
no cotidiano escolar em Mato 
Grosso”
Rosenilde 
Nogueira Paniago
Prof. Dr. Miguel Gonzalez Arroyo 
(UFMG)
Profª Dra. Lindalva Maria Novaes 
Garske (UFMT)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT - presidente)
05/05/2008
“Avaliação da aprendizagem: um 
estudo das concepções e práticas de 
professores de Língua Portuguesa”
Adair Purcena 
Guimarães
Profª Dra. Mirza Seabra Toschi 
(UEG)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT - presidente)
08/05/2008
“Leitura, escrita e letramento: um 
estudo de caso na pré-escola em 
Rondonópolis-MT”
Teina Nascimento 
Lopes
Profª Dra. Ana Lucia Goulart de 
Faria (UNICAMP)
Profª Dra. Lazara Nanci de Barros 
Amâncio (UFMT)
Profª Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(UFMT - presidente)
08/05/2008
Título Autor Banca Data
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“Possibilidades de aprendizagens 
significativas na área de Matemática 
em EAD no Mato Grosso: um estudo 
sobre tutoria no Ensino Médio”
Geraldo Antônio 
de Oliveira
Profª Dra. Wilsa Maria Ramos 
(UnB)
Profª Dra. Kátia Morosov Alonso 
(UFMT)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT - presidente)
08/05/2008
“Concepções, de matemática e de 
avaliação, expressas nos relatórios 
avaliativos de professores”
Maria José da 
Silva
Prof. Dr. Tadeu Oliver Gonçalves 
(UFPA)
Profª Dra. Gladys Denise Wielewski 
(UFMT)
Profª Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie (UFMT - presidente)
09/05/2008
“PROINFRO e seus desafios: a 
política de informática educativa em 
Mato Grosso”
Hildebrando 
Esteves Neto
Prof. Dr. Jose Manuel Moran 
Costas (USP)
Profª Dra. Kátia Morosov Alonso 
(UFMT)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT - presidente)
09/05/2008
“A formação docente desenvolvida 
na escola: limites, avanços, desafios 
e perspectivas”
Cláudia Cristine 
Maia Mendes
Profª Dra. Maria Aparecida Paiva 
Soares dos Santos (UFMG)
Profª Dra. Lázara Nanci de Barros 
Amâncio (UFMT)
Profª Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(UFMT - presidente)
12/05/2008
“Vidas de professores e práticas 
significativas nas escolas do 
campo”
Luciana Pereira 
Souza
Profª Dra. Mônica Castagna 
Molina (UnB)
Profª Dra. Lindalva Maria Novaes 
Garske (UFMT)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT - presidente)
13/05/2008
“Alfabetização em Alta Floresta: 
aspectos de uma trajetória (1978-
2006)”
Jeane Maria de 
Freitas Rocha
Profª Dra. Francisca Izabel Pereira 
Maciel (UFMG)
Profª Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(UFMT)
Profª Dra. Lázara Nanci de Barros 
Amâncio (UFMT - presidente)
15/05/2008
“As práticas de alfabetização na 
Escola Estadual “Dom Galibert” em 
Cáceres-MT: 1975-2004”
Luciane Miranda 
Faria
Profª Dra. Isabel Cristina Alves da 
Silva Frade (UFMG)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT)
Profª Dra. Cancionila Janzkovski 
Cardoso (UFMT - presidente)
15/05/2008
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“Concepções e práticas pedagógicas 
de professores alfabetizadoras 
aposentadas (1985-2005)”
Ieda Ramona do 
Amaral
Profª Dra. Francisca Izabel Pereira 
Maciel (UFMG)
Profª Dra. Lázara Nanci de Barros 
Amâncio (UFMT)
Profª Dra. Cancionila Janzkovski 
Cardoso (UFMT - presidente)
16/05/2008
“Revista Educação em Mato Grosso 
(1978-1986): uma contribuição 
para a rede de ensino”
Marijâne Silveira 
da Silva
Profª Dra. Isabel Cristina Alves da 
Silva Frade (UFMG)
Profª Dra. Cancionila Janzkovski 
Cardoso (UFMT)
Profª Dra. Lázara Nanci de Barros 
Amâncio (presidente)
16/05/2008
“A influência da relação pedagógica 
na escolha de futuro dos estudantes”
Nanci Fátima 
Schneider Miculis
Profª Dra. Maria Ignez Joffre Tanus 
(UNIC)
Profª Dra. Daniela Barros da Silva 
Freire Andrade (UFMT)
Profª Dra. Artemis Augusta Mota 
Torres (UFMT - presidente)
23/05/2008
“A formação de professores de 
educação infantil: um estudo a 
partir de profissionais em exercício”
Estela Inês Leite 
Tosta
Prof. Dr. Valter Soares Guimarães 
(UFG)
Profª Dra. Silvia de Fátima Pilegi 
Rodrigues (UFMT)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT - presidente)
27/05/2008
“A formação docente em Ciências 
Biológicas – um estudo com 
professores iniciantes”
Eduardo Ferreira 
Baldoino
Prof. Dr. Valter Soares Guimarães 
(UFG)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT - presidente)
27/05/2008
“Mitos pantaneiros e africanos nos 
círculos de aprendizagens ambientais”
Ivan César Corrêa 
do Belém
Prof. Dr. Antonio Carlos Sant’Ana 
Diegues (USP)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT)
Profª Dra. Michèle Tomoko Sato 
(UFMT - presidente)
29/05/2008
“Leitura: gêneros discursivos em duas 
salas do Ensino Fundamental em 
Cuiabá-MT”
Rozana Castilho 
Dias da Silva
Profª Dra. Maria Zélia Versiani 
Machado (UFMG)
Profª Dra. Cláudia Graziano Paes 
de Barros (UFMT)
Profª Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(UFMT - presidente)
30/05/2008
Título Autor Banca Data
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“Da ordem do discurso ao discurso 
do ordenador”
Célia Cristina 
Muraro
Prof. Dr. Marcos Prado de 
Albuquerque (UFMT)
Profª Dra. Maria Lúcia Cavalli 
Neder (UFMT)
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(UFMT - presidente)
13/06/2008
“A formação docente desenvolvida 
na escola: limites, avanços, desafios 
e perspectivas”
Cleide Aparecida 
Ferreira da Silva
Prof. Dr. Afonso Maria Pereira 
(UNEMAT)
Profª Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT - presidente)
19/06/2008
“O tratamento dado ao erro no 
processo ensino-aprendizagem da 
matemática, por professores do 
ensino fundamental: encontros e 
desencontros entre concepções e 
práticas”
Vera Lúcia 
Fernandes Aragão 
Tanus
Profª Dra. Leny Rodrigues Martins 
Teixeira (UCDB)
Profª Dra. Maria de Lourdes Silva 
Crepaldi (UNIC)
Profª Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie (UFMT - presidente)
20/06/2008
“O brincar de crianças acometidas 
pelo câncer: efeitos e saberes”
Donizeti Ferreira 
Barbosa Junior
Profª Dra. Sueli Barbosa Thomaz 
(UNIRIO)
Profª Dra. Simone Albuquerque da 
Rocha (UFMT)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira Gomes 
(presidente)
23/06/2008
“Conexões: movimento social, 
educação popular e cinema”
Emanuel Santana
Profª Dra. Christa Liselote Berger 
Ramos Kuschick (UNISINOS)
Profª Dra. Lucia Helena 
Vendrusculo Possari (UFMT)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT - presidente)
25/06/2008
“Os saberes docentes do professor 
de geografia que atua no 3º ciclo do 
Ensino Fundamental”
Lucia Ida Oliveira 
Fortes Pereira
Profª Dra. Isabel Maria Sabino de 
Farias (UECE)
Profª Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (UFMT)
Profª Dra. Filomena Maria 
de Arruda Monteiro (UFMT - 
presidente)
26/06/2008
“A aprendizagem da docência de um 
grupo de professores universitários 
dos cursos de licenciatura em 
ciências exatas da UFMT”
Rosilene Maria 
dos Santos
Profª Dra. Maria da Graça 
Nicoletti Mizukami (UFSCar)
Profª Dra. Heloisa Salles Gentil 
(UNEMAT)
Profª Dra. Filomena Maria 
de Arruda Monteiro (UFMT 
-presidente)
27/06/2008
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“A Química no ensino fundamental 
e os conhecimentos dos professores 
das escolas municipais da cidade de 
Várzea Grande-MT”
Saad Untar
Prof. Dr. Gerson de Souza Mól 
(UnB)
Profª Dra. Nilza de Oliveira 
Sguarezi (UFMT)
Profª Dra. Irene Cristina de Mello 
(UFMT - presidente)
27/06/2008
“As aprendizagens profissionais no 
ensino superior tecnológico: docência 
de um grupo de professores do 
CEFET-MT”
Vera Lúcia 
Fernandes da 
Cunha
Profª Dra. Ana Ignêz Belém Lima 
Nunes (UECE)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT)
Profª Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (UFM T – UFMT 
- presidente)
27/06/2008
“O lugar da Educação Física no 
Ensino Médio noturno: aspectos 
sócio-culturais da linguagem do 
corpo aprendida na escola”
Márcia Cristina 
Rodrigues da Silva 
Coffani
Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago 
(UFMG)
Profª Dra. Beleni Salete Grando 
(UNEMAT)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira Gomes 
(UFMT - presidente)
28/06/2008
“Quando engenheiros tornam-se 
professores”
Lílian Rose Aguiar 
Nascimento 
Garcia de Santana
Profª Dra. Nilza de Oliveira 
Sguarezi (UFMT)
Profª Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(UFMT - presidente)
30/06/2008
“A emancipação como inédito-
viável da educação do campo: uma 
viagem etnográfica a Escola Paulo 
Freire”
Janaina Santana 
da Costa
Prof. Dr. Alípio Marcio Dias Casali 
(PUC/ SP)
Profª Dra. Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (UFMT)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT - presidente)
30/06/2008
“A contribuição da pedagogia 
Waldorf na formação de jovens 
para os desafios do século XXI: a 
experiência da Escola Livre Porto 
Cuiabá”
Pedro Roberto 
Piloni
Profª Dra. Maria Adelina Bastos 
Rennó (CPC)
Profª Dra. Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (UFMT)
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(UFMT - presidente)
30/06/2008
“Educação especial: formação de 
professores e aprendizagem da 
docência dos professores que atuam 
em sala de recursos”
Sérgio Carlos da 
Silva
Profª Dra. Eniceia Gonçalves 
Mendes (UFSCar)
Profª Dra. Sumaya Persona de 
Carvalho (UFMT)
Profª Dra. Filomena Maria 
de Arruda Monteiro (UFMT - 
presidente)
02/07/2008
Título Autor Banca Data
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“A jornada científica no currículo 
do ensino médio integrado ao 
profissional da Escola Agrotécnica 
de Cáceres-MT”
Sueleni Michelin 
Vicente
Profª Dra. Maria Rita Neto Sales 
Oliveira (CEFET/ MG)
Profª Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (UFMT)
Profª Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (UFMT - presidente)
07/07/2008
“A educação física no currículo de 
escolas estaduais organizadas por 
ciclos em Sinop-MT”
Leandro Cimitan
Profª Dra. Beleni Salete Grando 
(UNEMAT)
Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho 
(UFMT)
Profª Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (UFM T- presidente)
07/07/2008
“A alfabetização no currículo da 
escola organizada por ciclos no 
sistema estadual de educação”
Rita de Cassia 
Silva Godoi 
Menegão
Profª Dra. Andréa Rosana Fetzner 
(UERJ)
Profª Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (UFMT)
Profª Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (UFMT - presidente)
11/07/2008
“Ser no brincar, o brincar de ser o 
grupo: um estudo sobre a noção de 
pertença numa comunidade negra 
do Mutuca em Nossa Senhora do 
Livramento”
Cláudia Cristina 
Ferreira Carvalho
Profª Dra. Emília Darci de Souza 
Cuyabano (UNEMAT)
Profª Dra. Maria de Lourdes 
Bandeira De Lamonica Freire 
(UNIC)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira Gomes 
(UFMT - presidente)
21/07/2008
“Teatro na escola: a percepção dos 
alunos do ensino médio sobre uma 
experiência na Escola Agrotécnica 
Federal de Colorado do Oeste-RO”
Diva Mari 
Marinho da Silva
Profª Dra. Ludmila de Lima 
Brandão (UFMT)
Prof. Dr. Cleomar Ferreira Gomes 
(UFMT)
Profª Dra. Kátia Morosov Alonso 
(UFMT - presidente)
25/07/2008
“O processo de construção da 
gestão democrática escolar: desafios 
da relação entre a SME e as escolas 
municipais de Cuiabá”
Carlos Klaus
Prof. Dr. Luiz Fernandes Dourado 
(UFG)
Prof. Dr. Edson Caetano (UFMT)
Profª Dra. Artemis Augusta Mota 
Torres (UFMT - presidente)
28/07/2008
“A gestão democrática na educação 
pública em Mato Grosso: estado da 
arte – 1995 a 2004”
Lucirene 
Aparecida Borges 
Porto
Prof. Dr. Joaquim Gonçalves 
Barbosa (UMESP)
Profª Dra. Artemis Augusta Mota 
Torres (UFMT)
Profª Dra. Kátia Morosov Alonso 
(UFMT - presidente)
28/07/2008
Quadro - Relação das Defesas de Mestrado realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação no período letivo 2008/1
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Em set. 2008.
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Relação de avaliadores
Participaram da avaliação dos fascículos 33, 34 e 35 do volume 17 da 
Revista de Educação Pública, os seguintes professores doutores:
Ana Rafaela Pecora (UFMT), Cuiabá/MT, Brasil 
Alessandra Frota M. de Schueler (UERJ), Niterói, Brasil
Ângela Maria Franco Martins Coelho de Paiva Balça (Universidade de Évora),  
Évora, Portugal
Cancionila Janzkovski Cardoso (UFMT), Rondonópolis/MT, Brasil
Carlos Humberto Alves Corrêa (Universidade do Amazonas – UFAM),  
Manaus/AM, Brasil 
Dagoberto Buim Arena (UNESP), Marília/SP, Brasil
Edson Caetano (UFMT), Cuiabá/MT, Brasil
Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT), Cuiabá/MT, Brasil
Eni Neves da Silva Rodrigues (UFMT) Rondonópolis/MT, Brasil
Francisca Izabel Pereira Maciel (UFMG), Belo Horizonte/MG, Brasil
Giovanni Semeraro (UFF), Niterói/RJ, Brasil
Hector Rubén Cucuzza (Universidad Nacional de Luján)  
Província de Buenos Aires, Argentina
Isabel Cristina Alves da Silva Frade (FAE/UFMG), Belo Horizonte/MG, Brasil
Jorge Najjar (UFF), Niterói/RJ, Brasil
José Carlos Miguel (UNESP), Marília-SP, Brasil
Luiz Augusto Passos (UFMT), Cuiabá/MT, Brasil
Maria Cecília Rafael de Góes (UNIMEP), Piracicaba/SP, Brasil
Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta (UFMT), Cuiabá/MT, Brasil
Márcia Santos Ferreira (UFMT), Cuiabá/MT, Brasil
Marlene Ribeiro (UFRGS), Porto Alegre/RS, Brasil
Paulo Sampaio Xavier de Oliveira (UNICAMP), Campinas/SP, Brasil
